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Dewasa ini di kalangan remaja telah terjadi revolusi dalam hubungan
seksual menuju ke arah liberalisasi tanpa batas. Banyak diantara mereka
berpacaran dan melakukan seks bebas sebelum akhirnya menikah. Berdasarkan
survei awal di dusun Medangan Metatu Benjeng Gresik pada bulan Maret 2014
terdapat 3 dari 10 remaja putri hamil diluar nikah. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui gambaran sikap tentang seks bebas pada remaja putri.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
seluruh remaja putri yang berusia 17-21 tahun di  dusun Medangan Metatu
Benjeng Gresik pada bulan Juli sebesar 55 orang. Teknik pengambilan sampel
secara simple random sampling dengan  besar sampel 48 responden. Variabel
sikap tentang seks bebas. Cara pengumpulan data menggunakan kuisioner. Data
dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri di dusun Medangan
Metatu Benjeng sebagian besar (57%) memiliki sikap tidak cenderung pada seks
bebas atau positif dan hampir setengah (43%) responden memiliki sikap
cenderung pada seks bebas atau negatif.
Remaja putri di dusun Medangan Metatu Benjeng Gresik sebagian besar
mempunyai sikap tidak cenderung pada seks bebas atau positif. Sikap baik perlu
ditingkatkan lagi dengan cara memberikan health education dan menjalin
kerjasama dengan orang tua dalam  pemberian informasi tentang bahaya seks
bebas.
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